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Плюралістичний по формі та універсальній по суті оптимізм як рушійна сила реалізації інтересів різних спільнот демонструє етнонаціональні особливості свого прояву і на сучасному етапі суспільного буття. Етнонаціональна активність притаманна в різній мірі всім без винятку соціальним групам, що наділені етнічними особливостями. Причому, ця активність демонструє ритмічні зближення та розходження між різними етнонаціональними спільнотами на всіх етапах історії їх стосунків. Не будуть виключенням також стосунки між українською та польською етноспільнотами. Проте для нас актуальними є осмислення суті сучасних стосунків між Україною та Польщею через призму оптимістичності-песимістичності їх сприйняття.
В історії європейської філософії проблема етнонаціональних відносин знаходилась постійно в полі зору дослідників. Міркування про етнос і націю містяться в працях Арона Р., Бердяєва М., Вебера М., Гердера Й., Гегеля Г., Лацаруса М. Маркса К., Ніцше Ф., Поппера К., Сміта Е., Фукуями Ф., Шпенглера О., Штейнталя Х. та інш. Різномаїття підходів до даної проблеми зустрічаємо і серед представників української філософської думки минувшини та сучасності: Чижевський Д., Юркевич П., Кульчицький О., Куліш П., Винниченко М., Липинський В., Драгоманов М., Степико М., Забужко О., Молчанов М., Скуратівський В., Рябчук М., Бромлей Ю.
В цій статті ми окреслимо пунктирно онтологічне підґрунтя оптимізму українського та польського етнічних спільнот та основні особливості його прояву в сучасних взаємовідносинах. Предметом розгляду є прояви позитивного, толерантного вектора соціокультурних оптимістичних спрямувань в стосунках між українським та польським народом. 
В науковій літературі не існує загальноприйнятого визначення етнічності та національного. Специфіка об’єкта нашого дослідження сприяє використання терміну „етнонаціональний” як такого, що демонструє об’єднання етнічності та національного, підкреслюючи їх нероздільності. І щоб просунутись в розумінні суті етнонаціонального оптимізму ми повинні перейти від статичного розуміння етнічності до її соціодинамічного опису.
Етнонаціональні стосунки зазвичай розглядають як дихотомію „боязкості-агресивності”, між якими стабільної межі немає. Ми пропонуємо розглянути поставлену нами проблему через призму дихотомії „агресивний-не-агресивний”. При відповідному співвідношенні сил агресивність етнонаціонального оптимізму легко переходить в не-агресивну дружелюбну, форму прояву. Така форма прояву в їх історичному ракурсі притаманна всім етносам, які безпосередньо взаємодіють один з одним, в тому числі і в аспекті україно-польських стосунків. Друга половина XXст. – початок XXIст. засвідчили утвердження та стабілізацію саме не-агресивної, добросусідської форми оптимістичних етнонаціональний домагань України та Польщі. Важливі культурні підсилювачі такої тенденції використовуються ритуально щоб зберегти гуманістичний зміст міжетнічної соціокультурної ідентифікації польського та українського народів. Типовим прикладом позитивного адаптивного ритуалу виступають Дні культури обох країн.
Наступною ознакою етнонаціонального оптимізму обох держав є ритуал взаємного стримування. Історія співіснування етнічних груп дає велику кількість прикладів, як одна етноспільнота своїми ритуалізованими діями (легенди, міфи, пісні, танці стереотипи побутового спілкування та управлінської діяльності) намагаються в не-агресивній формі стримувати інші спільноти дотримуватись паритету в стосунках. Свіжим прикладом прояву ритуалу стримування є виникнення національно суверенних держав на території пострадянського простору.
Аспектом такого етнонаціонального оптимізму не тільки Польщі та України, але й взагалі всіх існуючих національних держав, виступає ритуал підкреслення відмінностей з сусідніми етноспільнотами. Цей ритуал може набувати агресивних, або не-агресивних форм свого прояву. Не-агресивна, дружелюбна сторона підкреслення відмінностей набуває цивілізованих, демократичних форм змагальницької дії, як от спортивні ігри різного рівня. При агресивному змісті оптимістичності сприйняття „іншого” етнічна група, бажаючи підтримати свою національну ідентичність, намагається перенести на „сусіда” різні негативні якості. 
Цей ракурс етнонаціонального оптимізму любої спільноти веде до пошуку єдиних для сусідствуючих етноспільнот об’єктів символізації своїх соціокультурних почуттів. Символи можуть мати різну абстрактно-конкретну ступінь свого буття. Це спонукає до встановлення історичної правди через „загоєння” історичної етнонаціональної травми. Кожна нація хоче оплакувати свої історичні обіди та травми самостійно і робить це. Проте розділена спільна історична травма обох чи більше етноспільнот стає фактором об’єднання їх соціального оптимізму. В нашому варіанті консолідуючим підґрунтями для українців та поляків є етнонаціональна травма спричинена другою світовою війною. 
Подальший хід демонстрації етнонаціонального оптимізму обох держав можна спостерігати при демонтажі соціалістичної системи співдружніх держав і розбудова етнонаціонально суверенних держав. Ідеологеми спорідненості з іншими, демократично розвинутими європейськими державами сприяли консолідації України та Польщі на трансформацію цих етноспільнот в демократичні режими. Спільним для них є використання виборчих політтехнолій, які досить образно описав відомий політолог, колишній працівник адміністрації президента США Б.Клінтона Патрик Б’юкенен у своїй книзі „Смерть Заходу”. Консолідаційним елементом прояву саме позитивного, не-агресивного етнонаціонального оптимізму є регулярне проведення спільних міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів,  участю представників різних, навіть у релігійному аспекті, етноспільнот. Саме такі контакти свідчать про існування зон інтенсивних міжетнічних контактів, наприклад в науці, бізнесі, внаслідок яких виникають консолідуючі на позитивні форми прояву етнонаціонального оптимізму.
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The modern manifestations of the humanistic potential of ethno-national optimist are taken info consideration in the article. (Ukrainian-polish relations are given as an example).

